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In this paper, we propose some essential arguments which should be considered for 
effective implementation of Content-based Language Teaching (CBLT) in the Japanese 
context. Reviewing the related literature, we compare the advantages and disadvantages 
of CBLT and traditional approaches to language teaching, and state the main features of 
implementing CBLT models. The proposed arguments are constructive for the 
improvement of CBLT implementation at Japanese universities.
Keywords: CBLT, foreign language teaching, Japan
1. Introduction
The process of globalization and increased movement of people, information, 
capital and commodities has affected all aspects of human life. International 
interdependence has increased the importance of appropriate knowledge about and 
proactive reaction to the new changes on a global scale. Foreign language capability of 
the society for the developed countries, such as Japan, whose language is not an 
international language has become an essential precondition for further perspective 
development in the condition of ongoing globalization. As such, when it comes to 
preparing students for an ever-evolving global future, approaches to language teaching 
that focus on aspects besides the language itself, such as CBLT or Content and 
Language Integrated Learning (CLIL), are becoming an ever more valuable tool for the 




should have an added benefit of educating students about the world. CBLT is a viable 
option to shift from traditional grammar-based language teaching to help students better 
in the modern world, but what are the potential implications in making the switch and 
how can we do so effectively?
In the next section, the important points stated by the existing literature about the 
difference between CBLT and traditional approaches to language teaching, CBLT 
models, and CBLT implementation in Japan are reviewed. Our considerations for 
effective implementation of CBLT in Japanese universities are presented in Section 3. 
The last section concludes the paper.
2. Literature Review
2.1 CBLT and Traditional Approaches to Language Teaching
Grammar driven language teaching remains pervasive around the world, even 
though such instruction fails to entice students to learn languages or use them beyond 
the classroom walls and prevents the development of advanced skills that foster higher 
levels of thinking (Cammarata et al., 2016). CBLT differs from traditional language 
teaching approaches, such as grammar-translation, in that it focuses on the 
development of literacy and academic ability, with language taking on more of a minor 
role. 
In CBLT, students are taught non-linguistic content through a foreign or additional 
language in a way that ‘promotes a dynamic interplay between language and content’ 
(Lyster, 2018), where language in the classroom “should serve as both “subject” and 
“object”. In content-based approaches, students are “learning about something, rather 
than learning about language” (Ritchie, 2013). This means the approaches enable 
students not only to listen, read, write, and speak, but also to think in a foreign 
language.
Content-based approaches to language teaching can have certain advantages over 
traditional grammar-based approaches. The focus of classes can be changed to utilise 
content that matches the specific needs of the context, such as content aimed at 
motivating students or developing critical thinking skills, rather than primarily 
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language development. In other words, CBLT can provide “a cognitive basis for 
language learning and a motivational basis for purposeful communication” 2. 
In CBLT classes in which content is taught in the students’ target language, the 
grades achieved are higher than for students who have not taken such classes, which 
could be put down to motivation. The ability for teachers or even students to choose the 
content of the class, could easily contribute to student motivation, an oft-cited 
important factor of effective learning (Spolsky, 2000; Masgoret and Gardner, 2003; 
Nakata, 2006).
Dörnyei (1994) adds that motivation, or “goal directed behaviour” (Masgoret and 
Gardner, 2003), “is one of the main determinants of second/foreign language learning 
achievement”, further mentioning that the most influential factors on motivation are the 
school environment, teachers, peer-groups, and the instructional materials, or in this 
case, content. 
Teachers often think that students should constantly be learning something new, and 
they prioritise these tasks over tasks aimed at developing the students’ fluency in the 
second language (Nation, 2009). In addition, many students think they have to improve 
their foreign language capability to a certain level before they start to talk or to use it. 
However, CBLT classes enable students to use their target language to develop their 
fluency from the outset, an important part of language acquisition that is the most often 
neglected area of second language teaching (Rossiter et al., 2010). 
2.2 CBLT Models
Moreover, comparison of CBLT with traditional learning of language based on 
traditional grammar-centric learning alone is not sufficient, and it helps to also see how 
CBLT is being implemented in the modern-day classroom. There are three main CBLT 
models (Meehan, 2010); sheltered, adjunct, or theme-based, that differ primarily on 
context and teachers available. 
Sheltered CBLT generally takes place in contexts where the target language is 
2 Lyster (2018)
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taught as a foreign language in the target language. This method is called sheltered 
because there are two teachers either working together or in tandem, with one teacher 
focused on teaching the content, and one the language.
In the adjunct model, content teachers are also trained in teaching English as a 
second language (ESL). This method is similar to Environmental Protection Agency 
(EPA) developed teaching English methodology or teaching English for specific 
purposes (ESP) classes in that there is a focus on acquiring context-specific vocabulary, 
and the development of other study skills. 
In theme-based CBLT, the primary focus is on the development of the students’ 
language ability, and the students are assessed as such, “the themes are selected based 
on their potential to contribute to the learner’s language growth in specific topical or 
functional domains” 3. 
Care must be taken when it comes to striking the right balance between learning 
content and learning language. We cannot “assume that language acquisition takes 
place incidentally” 4. CBLT should be a further step for improvement of language 
capability coming after learning some vocabulary and grammar. In other words, 
vocabulary and grammar lectures are also very important for students who will take 
CBLT lectures later. 
2.3 CBLT in the Japanese Context
Although such approaches have indeed long been implemented in Japan, with 
evidence dating back to at least the early 90s (Andrade, 2014; Brown and Bradford, 
2017), the spread has been somewhat limited. In addition, Brown and Bradford (2017) 
state that there is still no consensus on the goals or outcomes amongst institutions of 
higher learning, and that in most instances, the goal is language learning, with students 
primarily assessed on language performance. 
Butler (2005) noted that the effectiveness of CBLT, in East Asia as well as 
elsewhere, is dependent upon (i) program setting and the curriculum, (ii) the 
3 Meehan (2010)
4 Butler (2005)
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characteristics of teachers involved, (iii) the characteristics of learners, and (iv) the 
availability of resources. In one example of CBLT being implemented at a Japanese 
university, Meehan (2010) observed a “Lecture Workshop”. This Lecture Workshop 
class consisted of four elements designed to build background knowledge for the 
students; pre-reading activities, factual work, discussion, and analysis. Meehan (2010) 
adds that despite this, students still lacked knowledge on how to form arguments. 
Moreover, what must be noted is that the students had TOEIC scores higher than 750, 
which is not always possible in rural Japan. 
In addition, content-based approaches to language teaching are said to be better 
suited to older learners. These approaches can be used outside of immersion 
environments aimed at developing fully bilingual students, they can be used when 
students have limited time to learn, and they take into consideration different learning 
styles (Messerklinger, 2008). In the Japanese context where learning starts later, and 
opportunities to speak the language outside the classroom are less available, CBLT 
could be used to motivate students, teach them about the outside world, and help in 
providing a well-balanced language learning environment. 
There are a number of considerations to make when it comes to implementing 
content-based approaches to language teaching in the Japanese context. For general 
CBLT, Lyster (2018) outlines a favourable condition where teachers are available, 
students are motivated, and they both have an appropriate level of proficiency. In 
addition, Andrade (2014) mentioned conditions to meet for successful content-based 
language teaching in the Japanese context, such as:
　 Language ability not too low;
　 Several different themes covered, so students don’t lose interest;
　 Balance of personal and public topics;
　 If language skill development is the aim, these skills need to be clearly 
specified, or students should take co-requisite courses concurrently or before 
taking these CBLT classes;
　 Teachers to use a variety of teaching techniques and adjust to the students’ pace 
and provide content the students are interested in;
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　 Materials need to be easy for both students and teachers to use.
3. Considerations for Effective Implementation of CBLT in Japan
In many situations, it may be impossible to meet the favourable condition for 
implementing CBLT effectively, and the same is true for the researchers in their current 
context at a Japanese university. However, this does not mean teachers are limited in 
the ways in which they can utilise CBLT in their teaching. 
In the researchers’ case, CBLT-type lectures are able to be provided mostly for the 
students who belong to special courses or departments. At the end of their first 
academic year, the students have to choose the courses with some different features 
which start from the second academic year. The students who want further to improve 
their foreign language capabilities may determine the course which offers foreign 
language classes that utilise CBLT. That is to say, CBLT does not have to be used 
across the whole school, and can be used in certain courses and in certain classes to 
great effect. 
Moreover, it goes without saying that teachers play a major role in the success or 
failure of a CBLT course, and their background will largely dictate what goes on in the 
class itself. Teachers could be native speakers of the target language, with or without 
language capability in the students’ native language. Perhaps, they could be a non-
native speaker of the target language, with or without language capability in the 
students’ native tongue, or they could simply be a native speaker of the students’ native 
language. Depending on this make-up, the teachers may wish to adjust their instruction 
to take advantage of their relative strengths in a certain context. In any case, all 
teachers still require a deep understanding of the context and the scope of classroom 
language available to the students. 
If the teacher has sufficient knowledge of both languages, the first language, which 
is native for the students and the second language, which is the targeted language, the 
classes become transitional classes for the students. The students try to discuss the 
content in their second language, but they are sure to get support in their first language 
when required. This condition will increase students` confidence. Especially for the 
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students who do not have enough experience of participation in CBLT-type lectures, 
this transitional type of lecture will be very effective. However, in cases where the 
students’ command of the target language is not strong, excessive use of the target 
language is best avoided to maintain student motivation. This is a balance that is best 
decided by the teacher. 
In order to improve student comprehension, teachers can try many strategies such 
as ‘paraphrasing, examples, synonyms, visualization, expression and gesture’ (Lyster, 
2018). In addition, teachers can vary the pace of their speech, enunciate words, or give 
out keyword definitions along with words that the teacher often uses at the beginning of 
class.
In short, content in the students’ native tongue is also a very effective way to utilise 
CBLT techniques. Rather than translating, essentially spoon-feeding the information to 
the students, having some form of summary in both languages is useful. In general, it is 
better to discuss the topic in the targeted language. Then this can be summarized in the 
native language, then once again addressed in the target language. 
CBLT students could have better communication skills in the targeted foreign 
language, but less accuracy in grammar 5. According to Lyster (2018) “CBLT lectures 
can take on a lecture format without providing sufficient opportunities for student’s 
interaction”. Teachers, therefore, have to be careful to keep students attentive in class 
and not bore students with too many details.
Providing a list of keywords to be used in discussions before lectures can be very 
effective. Even students with a good background of the target language may not be 
familiar with the keywords for different topics. Furthermore, different teachers use 
different words. One good way to address this is to ask students in advance to let the 
teacher explain the words they cannot understand during the lecture.
Changing the speed of speech and repeating the points which are not easy for 
students makes the understanding of the content easy. In addition, to make the class 
more interactive presentations, discussions, and questions are very effective. Students 
5 Lyster (2018)
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should have more opportunity to say their opinion, and the teacher should not stop 
students whose opinions differ from their own. Different opinions should be welcomed 
as much as possible. This process can be made more effective if the teacher facilitates 
questions and answers between students.
Students come with different backgrounds and ability in the target language, as well 
as in the topic or content taught. It’s important to note that students come into English 
classes with the understanding that they are there to learn English. To implement CBLT 
classes well, it will have to be obvious what the class’ aims are from before the start of 
the term when students are considering which classes to take. 
As much as possible, using carefully-selected, or even student-selected materials 
can help motivate students. By allowing student input in material selection, materials 
are more relevant to the students’ lives, which can lead to greater motivation to learn.
4. Conclusion
CBLT is becoming a valuable tool for instructors who teach foreign languages. In 
the case of Japan, CBLT approach should have an added benefit of educating students 
about the outside world. Based on our teaching experience at Japanese universities, we 
have proposed some of our arguments which could be considered for effective 
implementation of CBLT in the Japanese context. The proposed arguments are 
supportive for improvement of CBLT implementation at Japanese universities.
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（PRI：Principles for Responsible Investment）」が提唱した評価枠組みである。
現在、ESG投資の基準となるESG指数は複数の各付け会社が設定しており、
例えば、厚生労働省の委託を受け公的年金の運用を行っているGPIF（年金積




































































在任期間 18年間 3 名で通算18年間 19年間
企業形態 監査役会設置会社 指名委員会等設置会社 監査役会設置会社
社外役員の選任
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7  保健省ホームページには、1 件当たり約 50 行に渡る詳細な情報を掲載した「COVID-19 (novel 
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出典： Ministry of Health/New Zealand Government, Aotearoa/New Zealand’s COVID-19 
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5 月 27 日までの期間の全国 20 か所の DHBs における検査人数（実人数）は
247,295人となり、人口千人あたり50件に上った。その内、陽性結果の割合は













く、日本は2.2とメキシコに次いで最少の36番目であった。OECD, Testing for COVID-19: A way 












ディ・リンク（Study Link）、高齢者サービス（Senior Services）の 3 つの部
門を柱として政策立案とサービス提供を行っている。児童福祉については、社
会開発省の設立以来、その一部局として運営されてきたが、2017年に独立し










給 付（Supplementary Benefits and Hardship Assistance）、住 宅 補 足
（Accommodation Supplement）、家族税額控除制度（Family Tax Credit）な
どが設けられている。国民老齢年金以外の全ての所得保障給付は所得調査に基
日、暫定値）は465,958件であった。https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000637521.pdf
















4月 6月 8月 10月 12月 1月 2月 3月 4月
主要給付
受給者数＊
284,933 291,969 297,038 300,237 314,408 313,480 305,129 309,995 346,121
求職者給付
受給者数
130,537 136,233 141,017 142,130 147,464 147,914 145,979 151,745 184,404
ひとり親支援
給付受給者数
58,641 59,263 59,608 59,768 61,190 60,903 60,441 60,983 63,104
疾病・障害
給付受給者数
92,369 92,856 92,978 93,113 93,594 93,282 93,341 93,861 94,295
若年者給付
受給者数
1,500 1,543 1,595 1,685 1,611 1,596 1,548 1,543 1,405
失業率（％） － 4.0 － － 4.0 － － 4.2 　　－
＊主要所得保障給付受給者（Main benefits）とは、求職者給付（Jobseeker Support）、ひとり親支援給
付（Sole Parent Support）、疾病・障害給付（Supported Living Payment）、若年者給付（Youth Payment/
Young Parent Payment）の18歳から64歳の受給者数を指す。



















































































































































































































ら に 押 し 上 げ る た め に 500 億 ド ル の「COVID 対 策・復 興 基 金（COVID 






































・ Ministry of Health, New Zealand Government, Aotearoa / New Zealand's 
COVID-19 elimination strategy: an overview. 7 April 2020
・ New Zealand Government, Budget 2019 Budget at a Glance: The Wellbeing 
Budget. 30 May 2019

















外交、社会そして人権 1972-1990（The CSCE and the End of the Cold War: 
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